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Ayurvedic Diagnosis and Treatment
Diagnosis in Ayurveda is based on the ancient conception of ailments in the body generated by three 
primary kinds of elemental humours: those that accrue from kapha (phlegm), those that are generated 
by pitta (bile) and, those that result from imbalance of the vata (air). The primary cause of an ailment 
in the body is regarded as an imbalance between these three fundamental elements. Diagnosis, again, 
involves three kinds of preliminary tests: by examining the pulse, by looking at the physical features of 
the patient, and by asking pertinent questions to the patient. While this may sound fairly simple, the 
exact method of examining the pulse, for example, comes from a long period of experience. Similarly, 
drawing conclusions from the physical appearance of the patient requires a lot of knowledge and 
experience. These video clips throw some light on how Ayurvedic doctors use this knowledge for 
patient treatment. 
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Hindi Transcription 
हां जी, ला िदखाओ...
देखो वैद्य जी...
अच्छा... आप कहां से आय?े
मैं इंिदरा कॉलोनी से आया जी...
इंिदरा कॉलोनी, बालगढ़ से...
हां जी...
अच्छा जी... (नाड़ी जांचते हुये) बात ये ह ैजी, आपको कुछ खांसी का, खांसी की परौबलम ह?ै
हां जी, खांसी की परौबलम ह.ै..
खांसी की परौबलम ह.ै..
हां जी...
और भूख ठीक नहीं लगती?
नहीं जी...
हां जी...
तो बात य ेह,ै आ कै ज्यादा ठंडी चीज खाने से आपको खांसी ये हो चुकी ह.ै..
हां जी...
तो इसिलये आप ठंडी चीज का परहजे करो... हैं... और खांसी ठीक हो जा गी आपकी... और हाजम ेकी दवाई दी जा 
गी... और इसके िलये एक चवनप्राश ह,ै और खांसी की गोली ह ैमंुह में चूसने के िलये... दोसादी पटी...
अच्छा जी...
यो आपको दी जां गी... एक हफ्ते की दवाई देंगे इसकी, और खांसी आपकी ठीक कर देगी िबलु्कल...
हां जी, रात के टाईम बहुत ज्यादा खांसी.........
हां, रात के टाईम, ठंड, ज्यादा ठंड लगने से होवै ह ैना ये...
हां.........
हां, ठंडी चीज का इस्तेमाल कम करा करो...
अच्छा जी...
परहजे रक्खोगे तो और जल्दी ठीक होगा...
ठीक ह.ै..
और बाकी, कफ भी आता होगा ना खांसी मैं?
हां जी, कफ भी आवै ह.ै..
कफ आवै ह,ै तो ये पाचन शिक्त कमजोर हो जाने के कारण खांसी होवे ह.ै..
हां जी...
जैसे हम दाल रांधै हैं चूल्ह ेपे, चूल्ह ेपर दाल रांधैं हैं, उसके नीच ेजो मंदी आग बलैगी, तो उसमैं झाग से आ जांगे...
अच्छा जी...
तो इसी तरह पाचन शिक्त कमजोर हो जान ेके कारण कफ बनण लाग जा ह,ै कफ खांसी को पैदा करता ह ैऔर ये 
इसीिलये आपको परौबल ह.ै..
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हां जी...
हाजमा ठीक हो जा जब खांसी ठीक हो जा गी...
वैद्य जी, परेशान हू ंना सबसै...
परेशानी सारी िमट जा गी...
अच्छा जी...
हैं जी... हां, अपना खाणे-पीणे का परहजे रक्खो...
अच्छा...
और दवाई लो और खांसी आपकी ठीक कर देंगे...
अच्छा जी...
ठीक ह ैजी...
 
अपना नाम बतायें? बतायें आप कहां से हैं?
ब्रह्मिसंह नाम ह ैमेरा जी...
और िकधर से हैं आप?
हैं जी...
कहां पर रहने वाले हैं?
हम रहणे वाले हैं इंिदरा कॉलोनी, िनवासपुर...
य ेकहां पड़ती ह?ै
या जी सोनीपत रोड पर ह,ै बालगढ मैं...
य ेबतायें िक ये जो वैद्य जी हैं...
हां जी...
मकरध्वज जी...
हां जी...
इनके पास आप िकतने अरसे से आ रह ेहैं और क्यूं जाते हैं?
Hindi Vocabulary
Coughing is a problem खांसी की परौबलम है
Not hungry भूख ठीक नहीं लगती
Avoid cold things ठंडी चीज का परहजे करो
Will be given digestive medication हाजमे की दवाई दी जा गी
Chyavanprash चवनप्राश
Cough medicine खांसी की गोली
To suck on चूसने के िलये
दोसादी पटी
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Hindi Question
वैद्य जी के अनुसार मरीज़ की खाँसी ठीक करन ेके िलये क्या करना चािहये?
1 च्यवनप्राश खाना चािहय े
2 दोसादी पटी लेनी चािहये 
3 ठंडी चीज़ें कम खानी चािहयें 
4 ऊपर िदये गये सब  
Avoid परहजे
Phlegm कफ
Cough खांसी
Once digestion improves, your cough 
will improve
हाजमा ठीक हो जा जब खांसी ठीक हो 
जा गी
Distraught, vexed, troubled, worried परेशान हूं
All your troubles will go away परेशानी सारी िमट जा गी
Keep care in diet खाणे-पीणे का परहजे रक्खो
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﮨﺎں ﺟﯽ، ﻻ دﮐﮭﺎؤ۔۔۔
  
 دﯾﮑﮭﮯ وﯾدﯾہ ﺟﯽ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔ آپ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺋﮯ؟
  
 ﻣﯾں اﻧدرا ﮐﺎﻟوﻧﯽ ﺳﮯ آﯾﺎ ﺟﯽ۔۔۔
  
 اﻧدرا ﮐﺎﻟوﻧﯽ، ﺑﺎﻟﮕڑھ ﺳﮯ۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ ﺟﯽ۔۔۔ )ﻧﺎڑی ﺟﺎﻧﭼﺗﮯ ﮨوﺋﮯ( ﺑﺎت ﯾہ ﮨﮯ ﺟﯽ، آپ ﮐو ﮐﭼﮭ ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﮐﺎ، ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﮐﯽ ﭘراﺑﻠم ﮨﮯ؟
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ، ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﮐﯽ ﭘراﺑﻠم ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﮐﯽ ﭘراﺑﻠم ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
  
 اور ﺑﮭوک ﭨﮭﯾﮏ ﻧﮩﯾں ﻟﮕﺗﯽ؟
  
 ﻧﮩﯾں ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﺗو ﺑﺎت ﯾہ ﮨﮯ، آپ ﮐﮯ زﯾﺎده ﭨﮭﺎﻧڈی ﭼﯾز ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ آپ ﮐو ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﯾہ ﮨو ﭼﮑﯽ ﮨﮯ۔۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﺗو اس ﻟﺋﮯ آپ ﭨﮭﻧڈی ﭼﯾز ﮐﺎ ﭘرﮨﯾز ﮐرو۔۔۔ ﮨﯾں۔۔۔ اور ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﺟﺎ ﮔﯽ آپ ﮐﯽ۔۔۔ اور ﮨﺎﺿﻣﮯ ﮐﯽ دواﺋﯽ
 دی ﺟﺎ ﮔﯽ۔۔۔ اور اس ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﯾﮏ ﭼوﻧﭘراش ﮨﮯ، اور ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﮐﯽ ﮔوﻟﯽ ﮨﮯ ﻣﻧہ ﻣﯾں ﭼوﺳﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ۔۔۔
 دوﺳﺎدی ﭘﭨﯽ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﯾہ آپ ﮐو دی ﺟﺎﺋﯾﻧﮕﯽ۔۔۔ اﯾﮏ ﮨﻔﺗﮯ ﮐﯽ دواﺋﯽ دﯾﻧﮕﮯ اس ﮐﯽ، اور ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ آپ ﮐﯽ ﭨﮭﯾﮏ ﮐر دﯾﮕﯽ ﺑﺎﻟﮑل۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ، رات ﮐﮯ ﭨﺎﺋم ﺑﮩت زﯾﺎده ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ۔۔۔
  
 ﮨﺎں، رات ﮐﮯ ﭨﺎﺋم، ﭨﮭﻧڈ، زﯾﺎده ﭨﮭﻧڈ ﻟﮕﻧﮯ ﺳﮯ ﮨووے ﮨﮯ ﻧﺎ ﯾہ۔۔۔
 
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 ﮨﺎں۔۔۔۔
  
 ﮨﺎں، ﭨﮭﻧڈی ﭼﯾز ﮐﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐم ﮐرا ﮐرو۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﭘرﮨﯾز رﮐﮭوﮔﮯ ﺗو اور ﺟﻠدی ﭨﮭﯾﮏ ﮨوﮔﺎ۔۔۔
  
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
  
 اور ﺑﺎﻗﯽ، ﮐف ﺑﮭﯽ آﺗﺎ ﮨوﮔﺎ ﻧﺎ ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﻣﯾں؟
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ، ﮐف ﺑﮭﯽ آوے ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮐف آوے ﮨﮯ، ﺗو ﯾہ ﭘﺎﭼن ﺷﮑﺗﯽ ﮐﻣزور ﮨو ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﮐﺎرن ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﮨووے ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﺟﯾﺳﮯ ﮨم دال راﻧدھﮯ ﮨﯾں ﭼوﻟﮭﮯ ﭘر دال راﻧدھﮩﯾں ﮨﯾں، اس ﮐﮯ ﻧﯾﭼﮯ ﺟو ﻣﻧدی آگ ﺟﻠﯾﮕﮯ، ﺗو اس ﻣﯾں
 ﺟﮭﺎگ ﺳﮯ آپ ﺟﺎﻧﮕﮯ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﺗو اﺳﯽ طرح ﭘﺎﭼن ﺷﮑﺗﯽ ﮐﻣزور ﮨو ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﮐﺎرن ﮐف ﺑﻧن ﻻگ ﺟﺎ ﮨﮯ، ﮐف ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﮐو ﭘﯾدا ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ اور ﯾہ
 اﺳﯽ ﻟﺋﮯ آپ ﮐو ﭘراﺑﻠم ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﮨﺎﺿﻣہ ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﺟﺎ ﺟب ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﭨﺣﯾﮏ ﮨو ﺟﺎ ﮔﯽ۔۔۔
  
 وﯾدﯾہ ﺟﯽ، ﭘرﯾﺷﺎن ﮨوں ﻧﺎ ﺳب ﺳﮯ۔۔۔
  
 ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﺳﺎری ﻣٹ ﺟﺎ ﮔﯽ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﮨﯾں ﺟﯽ۔۔۔ ﮨﺎں، اﭘﻧﺎ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯾﻧﮯ ﮐﺎ ﭘرﮨﯾز رﮐﮭو۔۔۔
  
  اّﭼﮭﺎ۔۔۔
 اور دواﺋﯽ ﻟو اور ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ آپ ﮐﯽ ﭨﮭﯾﮏ ﮐر دﯾﻧﮕﮯ۔۔۔
  اّﭼﮭﺎ ﺟﯽ۔۔۔
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 
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Urdu Vocabulary
Urdu Questions
؟ﮯﯾﺋﮨﺎﭼ ﺎﻧرﮐ ﺎﯾﮐ ﮯﺋﻟ ﮯﮐ ﮯﺋرﮐ ﮏﯾﮭﭨ ﯽﺳﻧﺎﮭﮐ وﮐ ضرﯾﻣ قﺑﺎطﻣ ﮯﮐ ﯽﺟ ہﯾدﯾو  
1 ﮯﯾﺋﮨﺎﭼ ﺎﻧﺎﮭﮐ شارﭘﻧوﯾﭼ  
2 ﮯﯾﺋﮨﺎﭼ ﯽﻧﯾﻟ ﯽﭨﭘ یدﺎﺳود  
3 ںﯾﯾﺋﮨﺎﭼ ﯽﻧﺎﮭﮐ مﮐ ںﯾزﯾﭼ یڈﻧﮭﭨ  
4 بﺳ ﮯﺋوﮨ ﮯﯾد رﭘوا  
Coughing is a problem ﮯﮨ مﻠﺑارﭘ ﯽﮐ ﯽﺳﻧﺎﮭﮐ
Not hungry ﯽﺗﮕﻟ ںﯾﮩﻧ ﮏﯾﮭﭨ کوﮭﺑ
Avoid cold things ورﮐ زﯾﮨرﭘ ﺎﮐ زﯾﭼ یڈﻧﮭﭨ
Will be given digestive medication ﯽﮔ ﺎﺟ ید ﯽﺋاود ﯽﮐ ﮯﻣﺿﺎﮨ
Chyavanprash شارﭘﻧوﭼ
Cough medicine ﯽﻟوﮔ ﯽﮐ ﯽﺳﻧﺎﮭﮐ
To suck on ﮯﺋﻟ ﮯﮐ ﮯﻧﺳوﭼ
ﯽﭨﭘ یدﺎﺳود
Avoid زﯾﮨرﭘ
Phlegm فﮐ
Cough ﯽﺳﻧﺎﮭﮐ
Once digestion improves, your 
cough will improve
بﺟ ﺎﺟ وﮨ ﮏﯾﮭﭨ ہﻣﺿﺎﮨ 
ﯽﮔ ﺎﺟ وﮨ ﮏﯾﮭﭨ ﯽﺳﻧﺎﮭﮐ
Distraught, vexed, troubled, 
worried ںوﮨ نﺎﺷﯾرﭘ
All your troubles will go away ﯽﮔ ﺎﺟ ٹﻣ یرﺎﺳ ﯽﻧﺎﺷﯾرﭘ
Keep care in diet وﮭﮐر زﯾﮨرﭘ ﺎﮐ ﮯﻧﯾﭘ ﮯﻧﺎﮭﮐ
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